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Tutkimuksessa käsitellään vammaisten työllistymisen ongelmaa. Vammaisten työllisyysaste 
on keskimääräistä väestöä selkeästi heikompi. Tutkimuksen tavoitteena on vammaisten 
työllisyyteen vaikuttavien rakenteellisten tekijöiden tutkiminen.
Tutkimuksen teoriapohja on monimuotoisuuden politiikassa. Teorian mukaan 
yhteiskunnallinen monimuotoisuus on paitsi taloudellisesti hyödyllistä myös demokraattisen 
poliittisen toiminnan edellytys. Työelämän murrokset lisäävät työelämän yhteiskunnan 
monimuotoisuutta, ja samalla tuovat vammaisille lisää työllistymismahdollisuuksia.
Tutkimuksen aineistona on laaja-alaista. Voimassa oleva lainsäädäntö, hallitusohjelmat ja 
vammaispoliittiset ohjelmat luovat näkemystä vammaisten työllistymisen rakenteellisiin 
lähtökohtiin ja tavoitetiloihin. Aihealueen asiantuntijoiden käyttämän kielen analysointi nostaa 
esiin keskeisiä ongelmakohtia.
Keskeisimpänä tutkimustuloksena on käytettyjen määritelmien merkitys. Vammaisuuden ja 
työkyvyn määritelmillä on suuri vaikutus työvoiman koostumukseen. Toisaalta myös 
hyvinvointivaltion perimmäisillä lähtökohdilla on vaikutuksensa.
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This study explores the problems with the employment of disabled people. The employment 
rate of disabled people is less than average. The aim of this study is to study the structural 
issues affecting the employment of disabled people..
The theory base is in theory of politics of diversity. According to the theory, social diversity is 
not only economically beneficial but also a prerequisite to democratic political action. The 
changes in work life increase social diversity, and at the same time create employment 
opportunities for the disabled.
Data used for analysis is diverse. Current legislation, government programs and policies 
concerning disable people are analyzed to get an insight into the structural realities of the 
employment of the disabled. Language used and issues brought up by experts in the subject 
area are analyzed for focusing on central problems within these structures.
The most important result attained through the analysis is the importance of used terms. The 
definitions for disability and fitness for work have a great effect on the composition of the 
workforce. On the other hand the very basis of the welfare state has an effect as well.
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1.1 Tutkimuksen aihe ja sen merkitys
Tämän tutkimuksen aihepiirinä on vammaisten ja vajaakuntoisten työllistyminen. Suuri osa 
työikäisistä  vammaisista  ja  vajaakuntoisista  elää  työelämän  ulkopuolella.  Heidän 
työttömyytensä voidaan nähdä rakenteellisena, koska työttömyys koskettaa rajattavissa olevaa 
ihmisryhmää, ja heidän työttömyytensä on yksilöllisten syiden lisäksi myös lainsäädännöllisiä 
syitä.
Työllisyys on aina ajankohtainen kysymys; Tällä hetkellä julkisessa keskustelussa puhutaan 
paljon työvoimapulasta, työurien pidentämisestä alku- ja loppupäistä sekä työn vaatimusten 
kasvusta  ja  työssäjaksamisesta.  Hyvinvointivaltion  rahoituspohja  on  kriisissä  väestön 
ikääntymisen  ja  sitä  kautta  huoltosuhteen  heikkenemisen  vuoksi.  Korkeakoulujärjestelmää 
uhkaa  jatkuva  rakenteellinen  uudistumisen  pakko  valmistuvien  työllistymisedellytysten 
parantamiseksi.  Yleisesti  puhutaan  elinikäisestä  oppimisesta,  jatkuvasta 
uudelleenkouluttautumisesta  ja  työmarkkinoiden  vaatimuksiin  vastaamisesta.  Lisäksi 
Euroopan taloustilanne on tätä kirjoitettaessa epävarma.
Tilanteessa, jossa ihmisten tulisi tehdä enemmän työtä, voidaan oikeutetusti kysyä, kenen tai 
keiden  pitäisi  tehdä  työtä.  Myös  vammaiset  ihmiset  voivat  työnteollaan  vaikuttaa 
kansantalouteen.  Kuitenkin  vammaisten  työllistyminen  on  harvinaisempaa  kuin  muun 
väestön.
Vammaisten  ja  vajaakuntoisten,  joissain  yhteyksissä  myös  osatyökykyisiksi  sanottujen 
ihmisten  työllistyminen  on  monisäikeinen  ongelma,  johon  ei  ole  yksinkertaista  ratkaisua. 
Osatyökykyisyyden käsite määritellään myöhemmin tarkemmin. Eduskunnan kyselytunnilla 
15.12.2011  kansanedustaja  Juha  Rehula  kysyi  hallituksen  osatyökykyisten  työllisyyden 
parantamiseen  tähtäävien  toimenpiteiden  aikatauluista.  Ote  ministeri  Paula  Risikon 
vastauksesta,  "se  ei  mikään  maailman  helpoin  juttu  ole  tämä  osatyökykyisten  saaminen 
työmarkkinoille"  kuvaa hyvin aiheeseen liittyvien ongelmien moninaisuutta  (Lainaus  YLE 
TV2 2011).
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Työttömyyden  keskittyminen  tiettyihin  ihmisryhmiin  eli  rakenteellinen  työttömyys  johtaa 
eriarvoisuuden  lisääntymiseen,  sillä  kuten  tutkimuksessa  myöhemmin  osoitetaan  on 
työelämään osallistumisella on ihmisille merkittäviä vaikutuksia paitsi  taloudellisesti  myös 
sosiaalisesti. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen laajana tavoitteena on edistää työllisyyden rakenteellisten esteiden purkua ja 
vähentää  eriarvoisuutta  yhteiskunnassa.  Tarkemmin  rajattuna  tutkimuksen  tavoitteena  on 
edistää  vammaisten  ja  muiden  työelämän  vähemmistöryhmien  työllistymistä  avoimille 
työmarkkinoille. Tutkimus sivuaa demokraattista osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan 
ja valtiontaloutta.
Tutkimus  kuuluu  valtio-opin  tieteenalalle.  Tutkimuksessa  käsitellään  Suomen  valtion 
poliittisia  ja  hallinnollisia  linjauksia  suhteessa  yhden  ihmisryhmän,  vammaisten,  rooliin 
työelämässä ja yhteiskunnassa. 
Tutkimukseen liittyy yhteiskunnallisen osallistumisen ajatus. Työelämään osallistuminen on 
lähtökohtaisesti  yhteiskunnallista  toimintaa.  Yhteiskunnallinen  osallistuminen  voidaan 
käsittää poliittisena toimijuutena. Näin ollen tutkimus käsittelee myös valtaa: Millä ryhmillä 
on  valtaa  osallistua  yhteiskunnalliseen  toimintaan,  ja  mitkä  ryhmät  jäävät  toiminnan 
ulkopuolelle?
Tutkimuksen  myötä  valtio-opin  tieteenalalla  sidotaan  toisiinsa  työllisyys  ja  ihmisryhmien 
väliset suhteet. Työ ja työllisyys ovat perinteisesti olleet sosiologian tieteenalalle kuuluneita 
ilmiöitä. Tutkimus kehittelee osaltaan  monimuotoisuuden politiikan teoriaa.
Tutkimus rajautuu vammaisten työllisyyden rakenteita koskeviin kysymyksiin. Tutkimuksen 
tavoitteena on lisätä  ymmärrystä yhteiskunnan ja työelämän rakenteista.  Yksi tutkimuksen 
keskeisiä  kysymyksiä  on  työelämän monimuotoisuuden  tarkastelu:  täytyykö  yksilön  sopia 
johonkin malliin tai rooliin päästäkseen mukaan ja pysyäkseen työelämässä. Tutkimuksessa 
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kohdin yleistää koskemaan myös työssä pysymistä.
Työelämän  rakenteellisuuden  tutkimiseksi  tarvitaan  tutkimuksen  yhteydessä  ymmärrystä 
vammaisuuden erityispiirteistä, sekä erityisesti siihen liittyen työkykyyn liittyvistä asioista. 
Työkyky, kyky työhön, on yksi keskeisimmistä vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymiseen 
liittyvistä tekijöistä.
Tutkimus ei ota kantaa työttömyyteen tai työllistymiseen sinänsä. Työpaikkojen olemassaolo 
ja kilpailu osaavasta työvoimasta tai  työpaikan saamisesta eivät kuulu tutkimuksen piiriin. 
Tutkimuksen lähtökohtana on pyrkimys demokraattiseen, tasa-arvoiseen ja kaikille avoimen 
yhteiskunnan  olemassaoloon.  Oletuksena  on  hallinnon  vastuu  vammaisten  työllisyyden 
tukemisesta. Tutkimus perustuu mahdollisuuksien tasa-arvon käsitteen mukaiselle käsitykselle 
tasa-arvosta.
Mahdollisuuksien tasa-arvo tarkoittaa, että kaikille yksilöille ja ryhmille annetaan yhtäläinen 
mahdollisuus osallistua toimintaan ja toteuttaa itseään. On yksilöistä itsestään kiinni, miten he 
annettuja  mahdollisuuksia  käyttävät.  Mahdollisuuksien  tasa-arvossa  on  kyse  oikeudesta 
samanlaisiin lähtökohtiin,  eli  yhteiskunnan rakenteet eivät  saa keinotekoisesti  estää ketään 
yksilöä  tai  ryhmää.  Mahdollisuuksien  tasa-arvon  lisäksi  on  tulosten  tasa-arvo,  jonka 
perusajatuksena  on  käyttää  tulonsiirtoja  tasaamaan  työpanosten  tuotokset  tasan  kaikkien 
kesken (Harisalo & Miettinen 2004.)
Ennalta  määritellyt  lähtökohdat  tekevät  tutkimuksesta  normatiivista,  mikä  tarkoittaa 
pyrkimystä  ottaa  kantaa  siihen,  miten  asioiden  tulisi  olla.  Monia  tässä  tutkimuksessa 
käsiteltyjä asioita, esimerkiksi hyvinvointivaltion oikeutusta, voidaan aiheellisesti kritisoida. 
Se ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen tehtävä.
41.3 Tutkimuskysymys
Tutkimus pyrkii löytämään syitä vammaisten työelämän ulkopuolelle jäämiseen. Tutkimuksen 
teoriapohja  on  monimuotoisuudessa.  Monimuotoisuuden  politiikan  ajatus  on  erilaisten 
ihmisryhmien rinnakkaiselo ja tasapuolinen osallistuminen yhteiskunnassa. Monimuotoisuus 
nähdään teoriassa positiivisena yhteiskunnallisena voimavarana. Teoria esitellään tarkemmin 
luvussa kaksi.
Vammaisten  työllistymisen  esteet  voidaan  liittää  kahdenlaiseen  ilmiöön.  Kyseessä  on 
taloudellinen  ilmiö,  koska  aikaisemmin  työvoiman  ulkopuolella  olevan  ihmisryhmän 
saaminen  työmarkkinoille  vaikuttaa  työvoiman  yleiseen  saatavuuteen  ja  osaamistasoon. 
Toisaalta asia liittyy yhteiskunnalliseen tasa-arvoon ja osallistumiseen, koska lainsäädännöllä 
voidaan vaikuttaa vammaisten työllistymisen edellytyksiin.
Tutkimuksen  pääkysymys  on:  Mitkä  rakenteelliset  seikat  haittaavat  vammaisten 
työllistymistä? 
Kysymys rajautuu useampaan osakysymykseen, näkökulmiin. Näkökulmia ovat käsitteelliset, 
poliittis-lainsäädännölliset ja taloudelliset. Osakysymyksiä ovat:
1. Minkälainen diskurssi vammaisten ja vajaakuntoisten työllisyydestä puhuttaessa  
vallitsee?
2. Miten lainsäädäntö vaikuttaa vammaisten työllistymiseen ja miten sitä  kehitetään
työllistymisen edistämiseksi?
3. Millaista taloudellista merkitystä on vammaisten työllistymisellä?
Oletan  löytäväni  ristiriitoja  taloudellisten  ja  humanististen  näkökulmien  väliltä. 
Erityistoimenpiteitä vaativa vammaisten työllistyminen maksaa valtiolle ja kunnille. Toisaalta 
tasa-arvoon ja  syrjimättömyyteen pyrkiminen ovat  yleviä  ihanteita,  joiden saavuttamiseksi 
voitaneen hieman maksaakin.
Toisaalta  oletan  löytäväni  ongelmakohtia  lainsäädännöstä.  Sosiaaliturva  ja  tarjolla  olevat 
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Lisäksi niiden lähtökohdat ovat tavallisten työntekijöiden, ei marginaaliryhmien ongelmien 
ratkaisemisessa.
Kolmanneksi,  oletan  työn  tuovan  lisätietoja  työelämän  yhteiskunnallisista  rakenteista. 
Työelämä  ja  yhteiskunta  ovat  kiinteästi  yhteen  kiedotut  esimerkiksi  työlainsäädännön  ja 
sairaseläkejärjestelmän kautta. 
Tutkimustulokset ovat merkittäviä yhteiskunnallisen tasa-arvon saavuttamisen edistämiseksi. 
Toisaalta  tuloksilla  voi  olla  myös  kansantaloudellista  merkitystä,  sillä  työttömyysaste  ja 
sairaseläkekulut vaikuttavat suoraan valtiontalouteen. 
1.4 Aineisto ja menetelmä
Tutkimusaineisto  jakautuu  kahteen  kokonaisuuteen,  asiantuntijadiskurssiin  ja  poliittis-
lainsäädännölliseen  aineistoon.  Kahden erityyppisen  aineistokokonaisuuden avulla  voidaan 
valittua ilmiötä tarkastella eri näkökulmista, ja sitä kautta saavuttaa tietoa, joka muuten jäisi 
huomaamatta.
Aineiston  asiantuntijadiskurssi  on  valikoitunut  teemojen  perusteella.  Asenneilmapiiri, 
työkyvyn  määritelmä  ja  välityömarkkinoiden  käsite  ovat  keskeisessä  osassa  vammaisten 
työllistymiseen  liittyvää  hallinnollista  ja  akateemista  keskustelua.  Aineiston  poliittis-
lainsäädännöllinen  osa  valittu  vammaisten  ja  vajaakuntoisten  työllistymiseen  keskeisesti 
vaikuttavaa lainsäädäntöä. Lisäksi mukana on poliittisia mietintöjä ja työryhmien lausuntoja.
Lähes  kaikki  aineistoon  valitut  asiantuntijat  ovat  joko  valtion  virkamiehiä  tai  kolmannen 
sektorin toimijoita. Yhteistä heille on työn ja vammaisuuden yhdistäminen omassa työssään.
Työ-  ja  elinkeinoministeriölle  työskennellyt,  edesmennyt  Mika  Vuorela  sekä  Sosiaali-  ja 
terveysministeriölle  työskentelevät  Markku  Lehto  ja  Asko  Suikkanen  edustavat  aineiston 
ministeriötasoa.  Työntutkija  Suikkanen  vaikuttaa  päätoimisesti  yliopistomaailmassa,  mutta 
Sosiaali-  ja  terveysministeriö  käyttää  häntä  usein  asiantuntijana.  Työterveyslaitoksen Nina 
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aineistossa kolmatta sektoria ja vammaisasiantuntijoita. 
Lainsäädännöllis-poliittinen  aineisto  jakautuu  kolmeen  kokonaisuuteen.  Ensimmäisessä 
joukossa  ovat  kansainvälinen  vammaispolitiikkaan  liittyvä  lainsäädäntö  ja  ne  kansallisen 
lainsäädännön  osat,  jotka  luovat  yleisiä  tasa-arvon  edellytyksiä.  Tasolle  kuuluvat  YK:n 
vammaisten  oikeuksien  sopimus,  EU:n  vammaisstrategia,  Suomen  perustuslaki  ja 
yhdenvertaisuuslaki.  Tällä  tasolla  oleva  lainsäädäntö  on  suuntaa-antavaa  ja  väljää, 
pikemminkin  yleisen  tahtotilan  osoitus  kuin  yksityiskohtaisten  säädösten  kokoelma.  Taso 
valikoitui  osaksi  aineistoa,  koska  se  säätelee  alempien  tasojen  lainsäädännön  henkeä  eli 
suuntaa.
Aineiston toiselle tasolle kuuluvat Suomen hallitusohjelmat Sorsan IV hallituksesta lähtien. 
Sorsan IV hallituksen hallitusohjelma vuodelta 1983 on ensimmäinen hallitusohjelma, joka 
mainitsee vammaiset ryhmänä. Hallitusohjelmat on valittu aineistoon, koska ne antavat kuvan 
Suomen  lainsäädännön  keskeisistä  kehittämiskohteista.  Samalla  hallitusohjelmista  voidaan 
tulkita, onko hallitus nähnyt vammaisten elämänlaadun parantamisen kulloinkin ihmisarvo- 
vai taloudellisena kysymyksenä, eli nykyisten sosiaali- ja terveysministeriön vai työllisyys- ja 
elinkeinoministeriön alaisina kysymyksinä.
Kolmantena  aineistotasona  on  vammaispoliittiset  ohjelmat  ja  lainsäädäntö.  Laajempia 
katsauksia vammaispolitiikkaan on tehty viime vuosikymmeninä kolme: Vammaistyöryhmä 
-96:n muistio vuodelta 1997, vammaispoliittinen selonteko vuodelta 2006 ja viimeisimpänä 
vuonna  2010  valmistunut  vammaispoliittinen  ohjelma  VAMPO  vuosille  2010-2015. 
Aineistoon valittuja vammaisiin keskittyviä lakeja ovat vammaispalvelulaki ja -asetus. 
Kahteen  osaan  jakautunut  aineisto  analysoitiin  samalla  menetelmällä,  tekstin  sisällön 
analyysia käyttäen. Aineistoon kuuluvia tekstejä arvioidaan sen mukaan, millaisia viittauksia 
vammaisuuteen  ja  työllisyyteen  ne  sisältävät.  Huomio  kiinnittyi  kahteen  asiaan:  mitä 
käytännön  asioita  aiheesta  sanottiin,  ja  millä  tavalla  asiat  sanottiin.  Esimerkiksi  jos 
hallitusohjelmassa  sanotaan  ”selvitetään  keinoja  parantaa  vammaisten  mahdollisuuksia 
työllistyä avoimille työmarkkinoille” voidaan ensimmäisen jaottelun perusteella todeta, että 
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”selvitetään keinoja” on suhteellisen epämääräinen ilmaisu, jonka käytännön merkitystä on 
syytä epäillä.
Yleiskatsauksen  luomiseksi  aineisto  jaoteltiin  sisällön  perusteella  karkeasti  laajempiin 
teemoihin, vammaisuuteen, työllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen. Tekstikatkelmat valikoituivat 
eri  teemojen  alle  avainsana-analyysin  perusteella.  Avainsanat  valittiin  tutkimuksen 
teoriapohjan perusteella. Avainsanoja olivat:
Vammaisuuteen  liittyvät  avainsanat:  vammaisuus,  vammainen,  vaikeasti  työllistettävä,  
vajaakuntoinen. 
Työhön liittyvät asiasanat:  työkyky, osatyökyky, työuran kesto, työllisyys- ja työttömyysaste,  
työvoima, avoimet työmarkkinat, taloudellinen kasvu
Yhdenvertaisuuteen  liittyvät  asiasanat:  yhteiskunnallinen  osallistuminen,  syrjäytyminen,  
yhdenvertaisuus, tasa-arvo, monimuotoisuus.
Avainsanojen perusteella  tunnistettiin  tekstikatkelmia,  joista  osa liittyi  tutkimusongelmaan. 
Aineiston  ulkopuolelle  jäivät  avainsanojen  perusteella  valikoituneista  tekstikatkelmista 
esimerkiksi  nuorison  syrjäytymistä  tai  vammaisten  asumispalveluja  koskettavat  osiot. 
Avainsana-analyysin  jälkeen  aineistosta  poistettiin  viittaukset,  jotka  liittyivät  vammaisten 
työllistymisen ongelmiin, mutta eivät välttämättä teoriapohjaan, monimuotoiseen työelämään. 
Näitä  olivat  esimerkiksi  muutamat  sairaseläkettä  ja  työttömyysturvaa  koskevat 
tekstikatkelmat.
Asiantuntijadiskurssi  analysoitiin  ensiksi  edellä  mainittuja  avainsanoja  hyväksi  käyttäen. 
Esiin nousseet teemat, asenneilmapiiri, työkyky ja välityömarkkinat olivat tausta-ajatuksina 
lainsäädännöllis-poliittista  aineistoa tulkitessa.  Näin lainsäädännöllis-poliittinen  aineisto on 
tulkittu paitsi avainsanojen myös laajojen tausta-ajatuksien avulla.
Menetelmä  oli  hyödyllinen,  koska  menetelmän  avulla  löydetyistä  katkelmista  oli  helppo 
